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 Persaingan yang semakin ketat merupakan cambuk bagi perusahaan 
untuk dapat mencari strategi yang tepat dalam mempertahanan kelangsungan 
hidup perusahaan. Kualitas kinerja karyawan merupakan salah satu faktor yang 
menentukan keberhasilan perusahaan. Permasalahan di PT. Sinar Asia Fortuna 
Tuban masih sering terjadi karyawan yang jarang memakai seragam dengan 
alasan pekerjaannya di tempat yang kotor, padahal seragam tersebut merupakan 
safety untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam bekerja. 
 Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada pengaruh 
kompensasi, disiplin kerja dan stres kerja terhadap kinerja karyawan PT. Sinar 
Asia Fortuna Tuban baik secara parsial maupun simultan? Tujuan dari penelitian 
ini adalah untuk menguji pengaruh kompensasi, disiplin kerja dan stres kerja 
terhadap kinerja karyawan PT. Sinar Asia Fortuna Tuban baik secara parsial 
maupun simultan. Variabel independen dalam penelitian ini adalah kompensasi, 
disiplin kerja dan stres kerja, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini 
adalah kinerja karyawan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
data primer dan data sekunder. Populasi adalah jumlah karyawan PT. Sinar Asia 
Fortuna Tuban sebanyak 213 orang, sedangkan sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini sebanyak 139 responden. 
 Kesimpulan dari hasil analisis adalah kompensasi, disiplin kerja dan stres 
kerja berpengaruh secara parsial terhadap kinerja karyawan PT. Sinar Asia 
Fortuna Tuban. Kompensasi, disiplin kerja dan stres kerja berpengaruh secara 
simultan terhadap kinerja karyawan PT. Sinar Asia Fortuna Tuban. 
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Increasing competition is a whip for companies to be able to find the right 
strategy in defense of the company's survival. Quality of employee performance is 
one of the factors that determine the success of the company. Problems in PT. 
Sinar Asia Fortuna Tuban is still a frequent occurrence of employees who rarely 
wear uniforms for reasons of work in a dirty place, but the uniform is a safety to 
avoid the things that are not desirable in work. 
The formulation of the problem in this research is whether there is 
influence of compensation, work discipline and job stress on employee 
performance of PT. Sinar Asia Fortuna Tuban either partially or simultaneously? 
The purpose of this study is to examine the effect of compensation, work discipline 
and job stress on employee performance PT. Sinar Asia Fortuna Tuban either 
partially or simultaneously. Independent variable in this research is 
compensation, work discipline and work stress, while the dependent variable in 
this research is employee performance. The type of data used in this study is 
primary data and secondary data. The population is the number of employees of 
PT. Sinar Asia Fortuna Tuban 213 people, while the sample used in this study as 
many as 139 respondents. 
The conclusion of the analysis result is compensation, work discipline and 
work stress influence partially to employee performance of PT. Sinar Asia 
Fortuna Tuban. Compensation, work discipline and work stress affect 
simultaneously to the performance of employees of PT. Sinar Asia Fortuna Tuban. 
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